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BAB V 




Berdasarkan hasil uji t dan uji statistik paired sample t-test. Maka 
dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut 
1.  Tidak terjadi penurunan atau kenakan yang signifikan bahkan 
cenderung setabil terhadap keuntungan di pasar tradisional sebelum 
dan sesudah hadirnya ritel modern di Kecamatan Mataram jika dilihat 




paired sample t-test, dan berdasarkan dari data infelasi di Kota 
Mataram yaitu sebesar 3,15% Pertahunya. 
2. Tidak terjadi penurunan atu kenaikan yang signifikan bahkan cendrung 
setabil terhadap pendapatan di pasar tradisional sebelum dan sesudah 
hadirnya ritel modern di Kecamatan Mataram jika dilihat dari data 
yang didapatkan di lapangan dan telah dilakukan pegujian paired 
sample t-test, dan berdasarkan dari data infelasi di Kota Mataram 
yaitu sebesar 3,15% Pertahunya. 
3.  Tidak terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan bahkan 
cendrung setabil terhadap jumlah pembeli dipasar tradisional sebelum 
dan sesudah hadirnya ritel modern di Kecamatan Mataram jika dilihat 
dari data yang didapatkan di lapangan dan telah dilakukan pegujian 
paired sample t-test, dan berdasarkan dari data infelasi di Kota 
Mataram yaitu sebesar 3,15% Pertahunya. 
 Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas 
penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan para 
pedangang di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram sebagai berikut: 
1. Di harapkan kepada para penjual yang ada di pasar tradisional 
Pagesangan agar lebih rapi, bersih dan rama lagi sehinga usahanya 
bisa berjalan dengan lancar dan mampu bersaing dengan ritel modern. 
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DAMPAK KEBERADAAN RITEL MODERN TERHADAP EKSISTENSI 
PASAR TERADISIONAL 
(Setudi kasus di pasar tradisional Pagesangan Mataram) 
 
A. Karakteristik Responden Pasar Tradisional (Pedagang 
Kelontong) 
1. Nama : ................................................ 
2. Umur : ................................................ 
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan 
4. Nama Toko : ................................................ 
5. Alamat Toko : ................................................ 
6. Pengalaman Berdagan ............................................. tahun 
 
B. Aktivitas Usaha Secara Umum 
1. Pada tahun berapa bapak/ibu berdagang kelontong di pasar tradisional ini ? 
Jawab : ............................................................................. 
Centang pilihan jawaban di bawah ini jika sesuai dengan keadaan toko 
bapak/ibu ! 
2. Jenis produk apa saja yang dijual di toko bapak/ibu ? 
Jawab : 
a. Deterjen 
b. Pasta gigi anak dan dewasa 
c. Sabun mandi padat dan cair 
d. Sabun cuci piring 
e. Sabun cuci tangan cair (handsoap) 
f. Shampoo 
g. Pembersih lantai 
h. Pelembut dan pewangi pakaian 
i. Pelicin pakaian 
j. Minyak goreng 
k. Mie instan 
l. Margarin 
m. Teh bubuk 
n. Kopi bubuk 
o. Susu kental manis 
p. Kecap dn saus 
q. Gula 
r. Beras 
s. Berbagai macam minuman 
t. Jajanan anak berupa biskuit dan snack kering 
 
 
u. Bumbu racik seperti bumbu nasi goreng, tepung racik bakwan, dll 
v. Pembalut wanita 
w. Keperluan bayi seperti popok 
x. Kantong plastik 
y. Obat nyamuk 
z. Rokok 
 
3. Berdasarkan jenis produk yang telah dilingkari diatas, produk apa saja yang 
paling banyak dibeli oleh konsumen ? 
Jawab : 
a. Deterjen 
b. Pasta gigi anak dan dewasa 
c. Sabun mandi padat dan cair 
d. Sabun cuci piring 
e. Sabun cuci tangan cair (handsoap) 
f. Shampoo 
g. Pembersih lantai 
h. Pelembut dan pewangi pakaian 
i. Pelicin pakaian 
j. Minyak goreng 
k. Mie instan 
l. Margarin 
m. Teh sachet 
n. Kopi bubuk 
o. Susu kental manis 
p. Kecap dan saus 
q. Gula 
r. Beras 
s. Berbagai macam minuman 
t. Jajanan anak berupa biskuit dan snack kering 
u. Bumbu racik seperti bumbu nasi goreng, tepung racik bakwan, dll 
v. Pembalut wanita 
w. Keperluan bayi seperti popok 
x. Kantong plastik 
y. Obat nyamuk 
z. Rokok 
 
4. Apakah para pembeli yang berbelanja di toko bapak/ibu adalah orang yang 
bertempat tinggal di sekitar toko dan bapak/ibu kenali atau orang yang 
bertempat tinggal jauh dari toko bapak/ibu dan tidak dikenali ? 





Dampak Keberadaan Ritel Modern : Niaga (2013) 
 
5.  Setelah berdirinya ritel modern yaitu Niaga yang mulai beroperasi pada 
tahun 2003 di lingkungan bapak/ibu, apakah anda merasakan ada perubahan 
terhadap keuntungan (profit) perbulan pada toko bapak/ibu ? 
a. Ya b. Tidak 
 
6. Setelah berdirinya Niaga di lingkungan bapak/ibu, apakah anda merasakan 
ada perubahan terhadap pendapatan pertahun pada toko bapak/ibu ? 
b.  Ya b. Tidak 
 
7. Setelah berdirinya Niaga di lingkungan bapak/ibu, apakah anda merasakan 
ada perubahan terhadap jumlah pembeli pertahun pada toko bapak/ibu ? 
a. Ya b. Tidak 
 
8. Berapa rata-rata keuntungan (profit), pendapatan dan jumlah pembeli 

































Dampak Keberadaan Ritel Modern : Alfamart (2014) 
 
10. Setelah berdirinya ritel modern yaitu Alfamart yang mulai beroperasi pada 
tahun 2014 di lingkungan anda, apakah anda merasakan ada pertahun 
terhadap keuntungan (profit) pertahun pada toko anda ? 
a. Ya b. Tidak 
 
11. Setelah berdirinya Alfamart di lingkungan anda, apakah anda merasakan 
ada perubahan terhadap pendapatan pertahun pada toko anda ? 
a. Ya b. Tidak 
12. Setelah berdirinya Alfamart di lingkungan anda, apakah anda merasakan 
ada pertahun terhadap jumlah pembeli pertahun pada toko anda ? 
 
 
a. Ya b. Tidak 
 
13. Berapa rata-rata keuntungan (profit), pendapatan dan jumlah pembeli 


































14. Harapan bapak/ibu kepada pemerintah daerah setempat atau para pengelola 
pasar untuk pengembangan pasar tradisional kedepannya : 









Lampiran 2. Data Mentah Hasil Penelitian 
 
 
1. Tabel keuntungan, Pendapatan dan Jumlah Pembeli Perbulan di Pasar Tradisional Sebelum dan 













Keuntungan Pendapatan Jumlah Pembeli 
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 
1 AH Tidak Tidak Tidak 4,850,000 5,100,000 6,800,000 7,000,000 1300 1400 
2 IY Tidak Tidak Tidak 3,300,000 3,500,000 6,500,000 6,900,000 650 690 
3 MZ Ya Ya Ya 1,100,000 700,000 1,800,000 1,200,000 160 130 
4 YN Tidak Tidak Tidak 1.700.000,- 1.800.000,- 2.100.000,- 2.300.000,- 400 425 
5 RW Tidak Tidak Tidak 4,500,000 4,650,000 7,000,000 7,100,000 670 700 
6 RS Ya Ya Ya 5,000,000 4,000,000 6,300,000 5,100,000 800 650 
7 MB Tidak Tidak Tidak 4,500,000 4,700,000 7,300,000 7,500,000 600 630 
8 IW Tidak Tidak Tidak 6,000,000 6,100,000 8,200,000 8,300,000 700 720 
9 MU Tidak Tidak Tidak 5,000,000 5,100,000 6,600,000 6,700,000 1000 1050 
10 MA Tidak Tidak Tidak 2,000,000 2,150,000 3,100,000 3,150,000 300 320 
11 BU Tidak Tidak Tidak 3.600.000,- 3.700.000,- 5.400.000,- 5.500.000,- 500 510 




13 AD Tidak Tidak Tidak 3,000,000 3,100,000 4,100,000 4,150,000 450 470 
14 TM Tidak Tidak Tidak 3,000,000 3,150,000 4,900,000 5,000,000 460 480 
15 TJ Tidak Tidak Tidak 4,200,000 4,400,000 6,300,000 6,500,000 700 720 
16 HM Ya Ya Ya 2,800,000 2,400,000 4,200,000 3,800,000 500 450 
17 AM Tidak Tidak Tidak 4,000,000 4,080,000 6,000,000 6,150,000 650 680 
18 MR Tidak Tidak Tidak 6,600,000 6,800,000 9,900,000 10,000,000 1300 1350 
19 AZ Tidak Tidak Tidak 4,800,000 5,000,000 8,000,000 8,100,000 600 620 
20 ES Tidak Tidak Tidak 5,000,000 5,200,000 7,000,000 7,100,000 600 630 
21 UM Ya Ya Ya 3,300,000 2,900,000 5,000,000 4,500,000 650 600 
22 RL Tidak Tidak Tidak 4,600,000 4,650,000 7,350,000 7,500,000 750 760 
23 MD Tidak Tidak Tidak 4,500,000 4,600,000 7,200,000 7,500,000 740 750 
24 IC Ya Ya Ya 4,900,000 4,500,000 6,850,000 6,300,000 610 550 
25 DD Tidak Tidak Tidak 3,900,000 4,200,000 5,700,000 5,850,000 630 670 
26 YS Tidak Tidak Tidak 3,300,000 3,550,000 4,900,000 5,100,000 530 570 
27 DN Tidak Tidak Tidak 5,100,000 5,400,000 7,500,000 7,650,000 680 700 
28 BK Tidak Tidak Tidak 3,100,000 3,450,000 5,500,000 5,700,000 530 570 
29 DH Tidak Tidak Tidak 3,900,000 4,200,000 6,000,000 6,200,000 610 650 
30 BT Tidak Tidak Tidak 4,200,000 4,500,000 6,150,000 6,400,000 600 640 




2. Tabel keuntungan, Pendapatan dan Jumlah Pembeli Perbulan di Pasar Tradisional Sebelum dan 















Keuntungan Pendapatan Jumlah Pembeli 
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 
1 AH Tidak Tidak Tidak 5,100,000 5,330,000 7,000,000 7,200,000 1400 1500 
2 IY Tidak Tidak Tidak 3,500,000 3,700,000 6,900,000 7,200,000 690 740 
3 MZ Ya Ya Ya 700,000 500,000 1,200,000 1,000,000 130 100 
4 YN Tidak Tidak Tidak 1,700,000 1,800,000 2,100,000 2,300,000 400 425 
5 RW Tidak Tidak Tidak 4,650,000 4,800,000 7,100,000 7,300,000 700 730 
6 RS Ya Ya Ya 4,000,000 3,300,000 5,100,000 4,400,000 650 500 
7 MB Tidak Tidak Tidak 4,700,000 4,850,000 7,500,000 7,700,000 630 650 
8 IW Tidak Tidak Tidak 6,100,000 6,150,000 8,300,000 8,400,000 710 730 
9 MU Tidak Tidak Tidak 5,100,000 5,250,000 6,700,000 6,800,000 1050 1100 
10 MA Tidak Tidak Tidak 2,150,000 2,300,000 3,150,000 3,300,000 320 350 
11 BU Tidak Tidak Tidak 3,700,000 3,750,000 5,500,000 5,650,000 510 520 




13 AD Tidak Tidak Tidak 3,100,000 3,250,000 4,150,000 4,300,000 550 580 
15 TJ Tidak Tidak Tidak 4,400,000 4,550,000 6,500,000 6,600,000 720 750 
16 HM Tidak Tidak Tidak 2,400,000 2,500,000 3,800,000 3,850,000 450 470 
17 AM Tidak Tidak Tidak 4,080,000 4,200,000 6,150,000 6,300,000 680 700 
18 MR Tidak Tidak Tidak 6,800,000 7,000,000 10,000,000 10,200,000 1350 1450 
19 AZ Tidak Tidak Tidak 5,000,000 5,200,000 8,100,000 8,250,000 620 650 
20 ES Tidak Tidak Tidak 5,200,000 5,350,000 7,100,000 7,300,000 630 650 
21 UM Ya Ya Ya 2,900,000 2,500,000 4,500,000 4,000,000 600 550 
22 RL Tidak Tidak Tidak 4,650,000 4,800,000 7,500,000 7,700,000 760 790 
23 MD Tidak Tidak Tidak 4,600,000 4,650,000 7,500,000 7,550,000 750 755 
24 IC Tidak Tidak Tidak 4,500,000 4,600,000 6,300,000 6,400,000 550 560 
25 DD Tidak Tidak Tidak 4,200,000 4,240,000 5,850,000 5,950,000 670 675 
26 YS Tidak Tidak Tidak 3,550,000 3,600,000 5,100,000 5,150,000 570 580 
27 DN Tidak Tidak Tidak 5,400,000 5,480,000 7,650,000 7,720,000 700 710 
28 BK Tidak Tidak Tidak 3,450,000 3,500,000 5,700,000 5,770,000 570 575 
29 DH Tidak Tidak Tidak 4,200,000 4,270,000 6,200,000 6,310,000 650 655 
30 BT Tidak Tidak Tidak 4,500,000 4,600,000 6,400,000 6,500,000 640 650 







Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Keuntungan (Combined) 
_Sebelum_ Between Linearity 
Hadirnya_ 
Groups Deviation from 






47533136666666.670 26 1828197564102.564 43.877 .005 

















   
 
 

































1. Ritel Modern :Niaga 
 Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
















Normal Mean 4094827.59 
Parametersa,b Std. Deviation 1147539.668 
Absolute 





Kolmogorov-Smirnov Z .655 
Asymp. Sig. (2-tailed) .785 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 







N 30 30 
Normal Mean 6150000.00 6167241.38 










Negative -.118 -.117 
Kolmogorov-Smirnov Z .636 .629 





a. Test distribution is Normal. 





 Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 

























a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
2. Ritel Modern: Alfamart 
 Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 




























a. Test distribution is Normal. 




 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 



























a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadurnya Alfamart 

























a. Test distribution is Normal. 








Lampiran 4. Hasil Pengujian Homogenitas 
 
1. Ritel Modern : Niaga 
 Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
Test of Homogeneity of Variances 



















Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Indomaret 
 











Total 78752634482758.610 57    
 
 
 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
Test of Homogeneity of Variances 



















Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
  


























Total 157550689655172.400 57 
   
 
 
 Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
Test of Homogeneity of Variances 



















Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
 











Total 3336641.379 57    
 
2. Ritel Modern : Alfamart 
 Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
Test of Homogeneity of Variances 



















Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 69360000000.000 1 69360000000.000 .040 .842 











 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
Test of Homogeneity of Variances 



















Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
 











Total 211067858333333.300 59    
 
3.3.Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
 
Test of Homogeneity of Variances 




















Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3760.417 1 3760.417 .054 .817 













Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 



































































Mean N Std. Deviation 
500000 700000.00 1 . 
1800000 1700000.00 1 . 
2300000 2150000.00 1 . 
2500000 2650000.00 2 353553.391 
3250000 3100000.00 1 . 
3300000 4000000.00 1 . 
3350000 3150000.00 1 . 
3500000 3450000.00 1 . 
3600000 3550000.00 1 . 
3700000 3500000.00 1 . 
3750000 3700000.00 1 . 
4200000 4080000.00 1 . 





4270000 4200000.00 1 . 
4550000 4400000.00 1 . 
4600000 4500000.00 2 .000 
4650000 4600000.00 1 . 
4800000 4650000.00 2 .000 
4850000 4700000.00 1 . 
4900000 4750000.00 1 . 
5200000 5000000.00 1 . 
5250000 5100000.00 1 . 
5330000 5100000.00 1 . 
5350000 5200000.00 1 . 
5480000 5400000.00 1 . 
6150000 6100000.00 1 . 
7000000 6800000.00 1 . 






Lampiran 6. (Lanjutan) 
Lampiran 6. Hasil Analisis Paired Sample T-Test 
 
 
1. Ritel Modern : Niaga 
 Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 








Std. Error Mean 
Keuntungan Sesudah Hadirnya Niaga 





















Keuntungan Sesudah Hadirnya Niaga & 


















Paired Samples Test 
  
Paired Differences 














Hadirnya Niaga - 
Keuntungan Sebelum 























































 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
 








Std. Error Mean 
Pendapatan Sesudah Hadirnya Niaga 





















Pendapatan Sesudah Hadirnya Niaga & 
















Paired Samples Test 
  
Paired Differences 



























Hadirnya Niaga - 
Pendapatan Sebelum 



















































 Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Niaga 
 








Std. Error Mean 
Jumlah Pembeli Sesudah Hadirnya Niaga 





















Jumlah Pembeli Sesudah Hadirnya Niaga & 



















Paired Samples Test 
  
Paired Differences 



















95% Confidence Interval 






Jumlah Pembeli Sesudah 
Hadirnya Niaga - Jumlah 
Pembeli Sebelum Hadirnya 



















































2. Ritel Modern : Alfamart 
 Keuntungan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 








Std. Error Mean 
 
Keuntungan Sesudah Hadirnya Alfamart 

























Keuntungan Sesudah Hadirnya Alfamart & 




















Paired Samples Test 
  
Paired Differences 



























Hadirnya Alfamart - 
Keuntungan Sebelum 

















































 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 








Std. Error Mean 
 
Pendapatan Sesudah Hadirnya Alfamart 

























Pendapatan Sesudah Hadirnya Alfamart & 

































Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 
 
95% Confidence Interval 







Hadirnya Alfamart - 
Pendapatan Sebelum 



















































 Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Hadirnya Alfamart 
 








Std. Error Mean 
Jumlah Pembeli Sesudah Hadirnya Alfamart 





















Jumlah Pembeli Sesudah Hadirnya Alfamart & 































Jumlah Pembeli Sesudah 
Hadirnya Alfamart - Jumlah 
Pembeli Sebelum Hadirnya 
Pair 1 Alfamart 
 
 
 
 
 
15.833 
 
 
 
 
 
42.550 
 
 
 
 
 
7.769 
 
 
 
 
 
-.055 
 
 
 
 
 
31.722 
 
 
 
 
 
2.038 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
.051 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
